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RESUMEN
Este trabajo revisa la visión, propuestas y desarrollo de
la contabilidad medioambiental, reflexionando acerca de
sus implicaciones con el interés de descubrir ubicar su
importancia y situación. Para lograrlo se hace una
revisión epistemológica, enmarcada en un proceso refle-
xivo de la sustentabilidad y del enfoque al usuario, des-
de la perspectiva de la realidad contable de México y la
gestión interna de las organizaciones. Las conclusiones
ubican a la contabilidad medioambiental en México,
fuera de la realidad operativa del modelo contable regi-
onal, y plantea la importancia de crear una cultura que
se apropie de la misión de este tipo de contabilidad.
Palabras clave: contabilidad medioambiental; normativa
medioambiental; epistemología contable.
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RESUMO
Este artigo  revê a visão,  as propostas e o desenvolvimen-
to da contabilidade ambiental, refletindo sobre suas impli-
cações, com a finalidade de descobrir e encontrar sua im-
portância e situação. Para se chegar a esse resultado foi
preciso realizar  uma revisão epistemológica  moldada e
processo reflexivo de sustentabilidade e da aproximação
ao usuário, da percepção  da realidade contábil  no México
e da gerência interna das organizações. As conclusões
mostram a contabilidade ambiental no México fora da re-
alidade operativa do modelo contábil  regional, aumentan-
do  a importância de se criar uma cultura capaz de exami-
nar o controle da missão deste tipo de contabilidade.
Palavras-chave: contabilidade ambiental; normas
ambientais; epistemologia contábil.
INTRODUCCIÓN
El discurso común es la afirmación, de que los estados contables
de una organización reflejan su realidad económica. Sin embargo, si
estos no consideran el efecto de todas las variables de intervención y
entre ellas, las medioambientales, dista de ser la realidad, por lo que
la interiorización del medio ambiente cobra significado contable.
El medio ambiente adquiere una dimensión económica para las
organizaciones, debido al impacto en el consumo de recursos natu-
rales y  la generación de basura de los procesos productivos. Surge
entonces el problema de interpretación y validez contable de estos
conceptos, ya que se presentan diferentes problemas técnicos que
dificultan la identificación de los conceptos medioambientales sin
incurrir en su incorporación a los costos productivos.
Técnicamente, los supuestos y principios contables establecen
un proceso de captura, sistematización e informe que garantice el
cumplimiento de los requisitos de utilidad y confiabilidad a través
de la objetividad y verificabilidad de los conceptos de registro (Ins-
tituto Mexicano de Contadores Públicos, 2004a: 12).
Sumemos, las diferentes concepciones y desarrollo de los mode-
los contables nacionales en cada país, que traza una brecha concep-
tual de aspectos medioambientales contables en razón de su propio
desarrollo. Observándose, que, a pesar, del esfuerzo de la reflexión
contable medioambiental unido al espíritu de representación fiel de
las empresas, existen aspectos del medioambiente que presentan
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carencias conceptuales, echando por tierra la revelación contable, con
la consecuente insuficiencia informativa, que se da incompleta o sin
indicar el alcance del efecto de los sucesos medioambientales en la
posición económica de la organización. No dejando al margen la
ausencia de ellos en modelos nacionales, que no han logrado su tran-
sición en la aceptación del medioambiente como aspecto económico.
Sin embargo, la necesidad de contar con información
medioambiental corre paralela a la contabilidad, de forma que si los
estados contables no cubren estas necesidades, se solventan con otros
informes no contables, entre ellos: de producción, de personal, de ven-
tas, de residuos, etc., que complementan o suplen los vacíos de la in-
formación. Induciendo que en ocasiones los estados contables sean
innecesarios o sustituibles por su incapacidad para representar la rea-
lidad económica completa de la organización (De la Rosa, 1989: 65-68).
Este trabajo diserta, desde México, el avance y tipología de
concepción de la contabilidad medioambiental como una estrategia
ontológica para buscar su apropiación e identificación en su modelo
nacional, que utiliza una norma supletoria para atender aspectos no
contemplados en su normativa.
ANTECEDENTES
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos en México desde
los años 70´s , como autoridad normativa contable  y organismo
colegiado nacional emitió en un primer momento los  Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) para  orientar a los
contadores públicos en el registro de los hechos económicos de las
entidades y evitar que la información final al usuario pierda su
utilidad y confiabilidad (Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
2004a: 11-13). Encontrándose actualmente en la adopción de una
nueva propuesta de normas contables: las Normas de Información
Financiera (NIF), que gradualmente se irán adaptando a las nuevas
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
En el mismo sentido a nivel internacional el Comité de
Estándares Contables Internacionales (IASB. International Accounting
Standards Bureau) ha emitido una serie de normas contables para
que la información contable no pierda su  utilidad y confiabilidad en
los mercados internacionales, y represente fielmente la realidad eco-
nómica de las organizaciones (Choi y  Choi, 1992:257-261).
En este interés de reflejar la realidad financiera, la veracidad y
objetividad de los estados contables, se ve afectada por situaciones
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como la adopción de tecnologías informáticas, y la atención de concep-
tos con implicaciones contingentes y de identificación como: el trata-
miento contable de los costos financieros, la revelación de las contin-
gencias por demandas, el efecto de la inflación, y el valor de la
investigación y el desarrollo entre otros. Cuya atención uniforme se ha
ido resolviendo vía emisión de normas concensadas entre la organiza-
ción colegiada. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos la atención
contable de los aspectos del medioambiente aún no se ha resuelto.
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
La contabilidad medioambiental, es consecuencia del ejercicio
de la gestión, particularmente de la gestión medioambiental. Que
tiene como metas la protección y corrección del impacto al medio
ambiente por acciones de la empresa.
De entrada, esta gestión medioambiental es considerada como una
estrategia cultural y operativa de las empresas que mediante planes de
acción específicos inserta valores medioambientales en la operación
cotidiana. Este plan de acción enmarca el estilo de sustentabilidad que
se practica, distinguiéndose estilos preventivos y correctivos.
Por tanto, el estilo de sustentabilidad nos habla de la interpreta-
ción de la responsabilidad medioambiental de la empresa reflejada en
acciones presentes en el uso y protección de los recursos naturales,
cuya misión es permitir operar con continuidad a generaciones futuras.
Cuando la gestión medioambiental se formaliza en la estructura
de la empresa el  compromiso ambiental, es sólido y se integra de
planes medioambientales específicos paralelos a  otro tipo de ges-
tión interna. Esta existencia formal soporta teóricamente la existen-
cia de un sistema contable medioambiental.
Para llegar a esta visión ideal de la gestión medioambiental es
necesario que la empresa tenga la capacidad para adaptar su estruc-
tura formal y ejercer controles sobre sus posibles causas de riesgo
medioambiental.  Sin embargo, esta capacidad de adaptación con-
forme Hannan y Freeman (1992) solo puede originarse en unidades
seleccionadas de la estructura de organización con características
particulares para ajustar la estructura organizacional, o producir
arreglos internos de inversión, de información,  y redistribución de
recursos, mediante acuerdos normativos internos.
Con las propuestas de Hannan y Freeman el modelo medioam-
biental teórico de las empresas atiende sus aspectos medioam-
bientales, en la medida en que la organización es capaz de adaptar-
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se y ajustarse. Bajo estas consideraciones la representación del
modelo de adopción se presenta en la figura 1.
Figura 1 – Modelo teórico de adopción del enfoque medioambiental  en la
organización
Fuente: Adaptación personal de Hannan y Freeman, 1992
El enfoque medioambiental se deriva del entendimiento de la
empresa de sus relaciones de operación  con sus insumos y con su
entorno. Como se observa en la figura la adopción teórica del enfo-
que es a partir del uso de estrategias específicas medioambientales
internas que adaptan, ajustan o afectan la estructura de organiza-
ción. Cuyos costos y beneficios son en razón de la adecuación de la
estructura y los arreglos internos.
COSTOS MEDIOAMBIENTALES
En este plano de operación de gestión medioambiental, los
costos medioambientales han sido estudiados bajo dos criterios: los
costos monetarios y los costos físicos. Los primeros identificados
bajo el criterio estándar de desembolsos monetarios de acciones
medioambientales, mientras los costos físicos son el impacto no
medible con exactitud, de la explotación y uso de recursos natura-
les, incluyendo en ellos el impacto a la salud y la calidad de vida
comunitaria (Bennett et al., 2002: 26). Con estos dos criterios la pro-
blemática es detectar cuáles costos deben ser identificados con la
gestión medioambiental para integrarlos al sistema de información.
A todo esto, actualmente la información contable
medioambiental en México no es muy común en las empresas y por
consecuencia tampoco sus costos relacionados. Ya que técnicamente
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los costos contables medio ambientales no existen como concepto de
información, por tres motivos pragmáticos: a) Los costos de natura-
leza medioambiental que son registrados en la contabilidad son in-
cluidos en cualquier concepto ordinario de costos o gastos; b) Algu-
nos costos medioambientales no son tomados en cuenta por la
contabilidad por su dificultad de valuación monetaria; c)Existen cos-
tos que aun siendo medioambientales no son identificados claramente
con la protección del medio ambiente (Rimer et al., 2000: 115-117).
Por lo tanto, los costos ocultos medioambientales permitirían
una evaluación costo beneficio medioambiental, además de cumplir
con la representación completa de la realidad económica de la
empresa, y recuperar en este aspecto la capacidad informativa de la
información contable, para a través del lenguaje contable estimular
la inserción de la sustentabilidad en las empresas.
Un punto a considerar es la naturaleza de las contingencias
medioambientales, por la posibilidad de riesgo o incertidumbre de un
hecho ambiental futuro que puede afectar económicamente a la  orga-
nización. En razón de que el valor técnico contable de las contingencias
es la cuantificación razonable del efecto siempre y cuándo esto sea
posible (Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2004b: 258).
Por otro lado, la dimensión común de los costos de gestión
implica medir la eficiencia permitiendo establecer tendencias y ser-
vir como instrumento de planeación financiera, simulando o detec-
tando los puntos clave para eficientar la gestión. En este sentido, el
comportamiento de los costos medioambientales vistos como costos
de gestión, se espera actúe igual, y permitan la predicción  y detec-
ción de puntos clave medioambientales y sus áreas de responsabi-
lidad.  A la vez, los costos medioambientales implícitamente pasan
a formar parte de la relación costo beneficio al sumarse al total de
los costos, dotando a la organización de una transparencia informa-
tiva,  para sus inversionistas y terceros interesados.
Un argumento a favor de los costos medioambientales contables,
es considerar que cuando sus implicaciones son enfocadas como de
otro origen, se toman decisiones que no logran el efecto deseado, o
dan una solución parcial y desconciertan a los responsables de las
mismas por el error del efecto logrado. Sumemos también que los
costos son recuperados por la vía de los ingresos, establecidos sobre
la suma de los costos invertidos, y los márgenes de recuperación y
ganancia. Por lo que, al existir costos medioambientales como costos
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ocultos, la organización no los recupera afectando poco a poco su
patrimonio operativo sin siquiera percatarse.
CONTABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Un intento para resolver las implicaciones medioambientales es
la contabilidad medioambiental microeconómica que ha surgido en
España, Argentina, Brasil, Francia, y Canadá como una forma de
introducir los aspectos del medioambiente en la organización. En
este camino, la contabilidad medioambiental para las empresas ha
tenido una serie de  argumentaciones, reflexiones y propuestas, que
cuestionan desde la razón de que el medioambiente sea considerado
contablemente, los rechazos profesionales para introducir como
operaciones económicas la interacción con el medio ambiente, el
cuestionamiento a los principios contables por no tipificar las ope-
raciones medioambientales, e inclusive replantear el paradigma
contable de la causa y efecto de una operación objetiva y realizada.
Las consideraciones epistemológicas de la ciencia contable
(Requena, 1981: 23-24), establecen que esta se ha formado a través
de un lento proceso histórico de elaboración, naciendo de la prác-
tica, evolucionando en la medida que se ha hecho inevitable, e
iniciándose en la de investigación de los principios, causas y gene-
ralizaciones como una necesidad. En este camino epistemológico,  la
contabilidad transita de una contabilidad empírica, a una clásica y
de ahí a una científica. Y es este mismo abordamiento epistemo-
lógico el de la contabilidad medioambiental.
Esta contabilidad medioambiental, ha sido inclusive juzgada
como temeraria por querer mostrar el costo beneficio del comporta-
miento social medioambiental de las organizaciones (Llull, 2003:77).
Mientras la contabilidad de gestión medioambiental
microeconómica como propuesta en adopción (1996) tiene como factor
común, surgir de una propuesta de normatividad contable de la Unión
de Comunidades Europeas y ser esparcida  hacia los países con los que
tiene contacto comercial (Fernández, 2001: 83-84). En esa medida, la
adopción de la contabilidad medioambiental ha sido modelada confor-
me la interpretación y condiciones de cada país, dando lugar a estilos
particulares de contabilidad medioambiental unidos a la práctica na-
ciente de la gestión medioambiental en las organizaciones.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos en particular se
ha apegado a las normas internacionales de contabilidad como
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guías de acción, las que a su vez buscan aún una respuesta norma-
tiva a la contabilidad medioambiental.
A la fecha, la contabilidad medioambiental dictada por reco-
mendación normativa de la Comisión de Comunidades Europeas
está formada por conceptos de activos, pasivos y gastos
medioambientales, para los cuáles se han desarrollado definiciones,
reglas de reconocimiento, reglas de medición, y reglas de publica-
ción en las cuentas e informes anuales (Fernández, 2001: 83; Senés
y Rodríguez, 2002: 43-47).
No obstante, el efecto real de la contabilidad medioambiental
en la imagen fiel de la organización, no ha logrado su objetivo. Lo
que se atribuye a los problemas de objetivización de las “operacio-
nes medioambientales” y a la inadecuada presentación de los con-
ceptos medioambientales en los estados contables (Rodríguez y
Yardin, 2000; Bonilla, 2001; Calzon, 2002; Llull, 2002).
Por otro lado, para resolver la falta de representación de la
realidad medioambiental en la organización, en 2002 se dicta en el
seno de la Comunidad Europea una recomendación para la elabo-
ración de un informe de sostenibilidad (referencia española de la
sustentabilidad) que refiere narrativamente los conceptos cualita-
tivos de la operación social medioambiental de la organización
(Moneva y Lameda, 2004: 1-2).
El resultado en dos años de la práctica conjunta de la contabili-
dad medioambiental y el informe de sostenibilidad  ha dejado ver un
proceso de adaptación  que transita entre la prueba y el error. Y que
ha introducido el medioambiente al registro contable de las empresas
de algunos países, pero no ha resuelto el problema de la imagen fiel
de la realidad microeconómica de la organización. Quizás por
instrumentarlos con una visión sujeta a una norma contable, poco
ortodoxa para el estudio de los asuntos medioambientales.
El avance de la corriente medioambiental en la contabilidad,
interrelaciona a la técnica contable con la operacionalización de los
riesgos de impactos al medio ambiente, para dar cuenta razonable
de la realidad y viabilidad medioambiental, sin embargo, en esta
tarea  se entabla un dilema técnico para dar un tratamiento contable
al medio ambiente, y decidir que conceptos deber ser incluidos o
excluidos de los “valores sociales” del  sistema contable me-
dioambiental. Se habla incluso,  de que los contadores deberán tener
la habilidad para “inventar” los sistemas técnicos numéricos de
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riesgos y oportunidades medioambientales. (Schmidheiny y
Zorraquín, 1998: xxiv).
Es en este contexto de debates técnicos e invenciones, que la
contabilidad medioambiental inicia su proceso evolutivo, resolvien-
do sobre la marcha los problemas técnicos de objetividad y veraci-
dad. Cuidando de cumplir con el  paradigma contable clásico de la
partida doble de Luca Pacciolo, ampliado con el efecto observable,
medible monetariamente,  relacionado y cierto.
Las dimensiones propuestas para los costos medioambientales
contables presentan como categorías a los costos de prevención en
primer lugar y en igualdad de importancia a los costos de seguridad,
los costos de fallas, costos de calidad y costos de no calidad. Clasificán-
dolos en costos derivados de recursos, de intangibles y de obligaciones.
Y las estrategias internas de operación de los costos medioambientales
integrados a la estructura de la organización como áreas de control,
apoyadas por comités de expertos ambientales, para la determinación
de oportunidades de disminuir o evitar costos medioambientales.
NORMATIVAS CONTABLES MEDIOAMBIENTALES EMITIDAS
A pesar del vacío en las normas IASB y los principios de con-
tabilidad nacionales en México. En otros países como Brasil, Cana-
dá, Estados Unidos de Norteamérica, Francia y Alemania se han
emitido reglamentos bursátiles de estándares o normas contables
relacionadas con el medio ambiente, que refieren situaciones tales
como: los efectos ambientales en la valuación de activos fijos, requi-
sitos de información medioambiental de los informes, observancia
de la reglamentación sobre costos de limpieza, recomendaciones
sobre medidas ambientales, e información que debe presentarse.
Para 1995 en la Comunidad Europea la conciencia contable y su
compromiso ético con la ecología es un tema consabido, que
enfatiza la necesidad de un cambio conceptual y metodológico de la
contabilidad, la revisión de los paradigmas y la necesidad de inves-
tigación contable en cuestiones medioambientales.
A las propuestas anteriores se unen las de diversos organismos
profesionales. Entre ellos la Comisión de la Unión de Comunidades
Europeas que en 1993 constituye un comité para formar una propuesta
de información contable medioambiental, integrada por cuatro aspec-
tos: 1. Definición de los conceptos más usuales, 2. Reconocimiento  de
obligaciones medioambientales, 3. Cuantificación del impacto medio-
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ambiental, 4. Incorporación de información medioambiental a las cuen-
tas anuales o documentos ad hoc (Calvo, 1995).
Carmona (1995)  comenta la  normativa emitida por Comisión de
la Unión de Comunidades Europeas (1993) para la información con-
table medioambiental, haciendo  ver que la propuesta medio-
ambiental de la contabilización de los costos actuales y futuros de
carácter medioambiental en las cuentas anuales  es novedosa y pro-
gresista y responde al debate que desde hace tiempo se sostenía en
España acerca de la contabilidad medioambiental. Sin embargo, per-
sisten problemas tales como: la contabilidad de los costos actuales, el
gasto de explotación frente a la inversión, y la contabilidad de los
costos futuros en pasivos y contingencias que no han sido resueltos.
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas reacciona ante los comentarios y propuestas que en pro
de la contabilidad ambiental se han vertido, publicando en 1996 un
documento para la contabilidad de gestión medioambiental  para
sensibilizar a los directivos financieros en la importancia de la con-
tabilidad de gestión medioambiental y el tratamiento sugerido para
los costos medioambientales (Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas, 1999). Apoyando con esta normativa
el impulso a la eco auditoria que la Unión Europea había sugerido
como parte del esquema del sistema de gestión medioambiental de
las organizaciones (Carmona, 1996).
Álvarez  y Blanco (1996) sugieren se tome como marco obliga-
do de referencia la  propuesta de contabilidad de gestión medio-
ambiental de la Asociación Española de Contabilidad y Administra-
ción.  Mientras Serra (1996), sugiere que esta normativa trate a la
contabilidad medioambiental como contabilidad financiera, y con-
tabilidad administrativa y determine criterios para capitalizar las
inversiones medioambientales y el uso de provisiones para la baja
de valor de estas inversiones.
Sin embargo, hace notar el incipiente desarrollo de las normas
contables internacionales con respecto al impacto medioambiental,
Paralelamente, Bischhoffs (1996) hace una exaltación del compro-
miso profesional contable de fijar criterios técnicos para el trata-
miento de ingresos medioambientales y la validez del principio de
empresa en marcha.
Ahora bien, como comenta Molero (1997) la inclusión en las
cuentas anuales de información financiera de base medioambiental
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bajo la normativa contable de la Asociación Española de Contabili-
dad y Administración de Empresas es un tanto azarosa y debe se-
guir un modelo específico. Por lo que recomienda que la incidencia
de la contabilidad en la atención del costo medioambiental revise su
problemática fundamental.
No obstante que las asociaciones internacionales de contadores
públicos no se han involucrado completamente al estudio y diseño
de la contabilidad medioambiental, otros cuerpos de profesionistas
están trabajando sobre los estándares medioambientales desde sus
particulares puntos de vista, entre ellos: La Securities and Exchange
Comission (SEC), la Comunidad Europea, la Organización de las
Naciones Unidas en con su Intergovernmental Working Group of
Experts on Internacional Standards of Accounting and Reporting
(UNISAR), y el Canadian Institute of Chartered Accountants.
(Schmidheiny et al., 1998).
En 1999, la Comisión de Comunidades Europeas emite una
recomendación para el reconocimiento, la medición y la publicación
de las cuestiones medio ambientales en las cuentas e informes anua-
les de las empresas, basada en la lógica del marco conceptual de las
Normas Internacionales Contables emitidas por la IASB (Inter-
national Accounting Standards Board) organismo responsable de las
emisión de las normas por parte del IFAC (International Federation
of Accountans. Federación Internacional de Contadores) organiza-
ción de regulación internacional de la contabilidad financiera. Par-
tiendo de que dicha lógica goza de una gran difusión en la Unión
Europea, sin embargo, no toma en cuenta la repercusión sobre el
sistema de gestión medioambiental en desarrollo (Fernández, 2001).
De entrada esta recomendación medioambiental  de la Comuni-
dad Europea se enfrenta a las diferencias entre las legislaciones
medioambientales. Y trata de proteger el valor de la empresa, recono-
ciendo que no es posible conceptualizar el conjunto de factores físicos
naturales por su uso temporal, reduciendo el concepto de medio am-
biente, diferenciando entre gasto privado, compartido y social.
Esta recomendación medio ambiental de la Unión Europea  fue
propuesta al Parlamento Europeo en la directiva relativa al comer-
cio referente a emisiones,  bajo el programa de “Ambiente 2010”
que busca vincular en enero de 2005 a los 15 estados miembros de
la Unión Europea en lo referente a emisión de gases de carbono a la
atmósfera. La estrategia de registro recomendada es utilizar el con-
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cepto de elemento patrimonial activo, en base al marco conceptual
de las Normas Internacionales de Contabilidad bajo el término de
justo valor, para el registro de obligaciones por emisión, concesiones
de explotación de las fuentes emisoras de gases de carbono, e
inventarios disponibles de materiales productores de emisiones.
Esta disposición entró en vigor en enero de  2003 en Portugal
(Ferreira, 2003).  Su práctica ha creado controversias debido a la
obligación de acumular conceptos en los activos que incrementan el
pago de impuestos, pasando a segundo término la importancia de
informar sobre el efecto al medioambiente.
En 2002 la Comunidad Europea emite una recomendación para
la elaboración de un informe de sustentabilidad, como una narra-
ción de los conceptos cualitativos de la operación social medio-
ambiental de la organización (Moneva y Lameda, 2004).
Un común denominador en las normativas medioambientales
contables emitidas es el hecho de que la información medioambiental
se presenta como una nota informativa que detalla las características
y contingencias  medioambientales y su relación con la leyes y regla-
mentación que observa (Fronti y Wainstein, 2002).
Las publicaciones de la Comunidad Europea y la Asociación Es-
pañola de Contabilidad y Administración imponen el uso de disposi-
ciones contables de presentación  de las implicaciones de la problemá-
tica y la función fiscalizadora ambiental en los informes anuales. Sin
embargo, estas disposiciones hacen resaltar la problemática que la
contabilización de hechos ambientales produce, tales como: el alcance,
el valor de asignación, las implicaciones, el logro de sus objetivos
ontológicos y la significación de la contabilidad medioambiental y sus
costos. Por lo que se sugiere un replanteamiento que permita dale
forma a los costos medioambientales desde una perspectiva contable.
En varios momentos se ha sugerido a la normativa contable
internacional de la IASB una respuesta a la atención de eventos
medioambientales de las organizaciones. Para lo cual, el foco de
atención del IFAC es la investigación contable que permita replan-
tear el paradigma de objetividad y veracidad  para plantear a los
organismos nacionales o internacionales posibles respuestas para
una propuesta adecuada y aplicable de contabilidad y costos
medioambientales, que ayude a recuperar la calidad y confiabilidad
de la información contable.
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En este sentido Allen White en 1999 hace una propuesta de
contabilidad medioambiental sobre las normas internacionales de
contabilidad sugiriendo que los estándares contables en la apertura
informativa al medio ambiente permitan  dar cuenta de los riesgos,
y de cómo se exteriorizan. Por lo que las guías contables o normas
internacionales contables deben contener indicadores de uso y pro-
ducción de energía, materiales, uso del agua, emisiones, reciclado
de suelos, aire y agua. Además deben otorgar  información cualita-
tiva como políticas, sistemas ejecutivos, relación con los accionistas
y prototipo de productos.
Mientras Thompson en 2002 aclara que es necesario el cambio
de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
(Generally Acepted Acounting Principles.GAAP), para lograr que la
firma incluya en sus estados financieros pasivos medioambientales
tales como sitios dañados, y la identificación contable de los activos,
y limpieza de los sitios contaminados.
En razón a la normatividad contable medioambiental se presen-
ta a continuación un análisis correlacionado en la tabla 1
Las normativas medioambientales que afectan a la contabilidad de
las organizaciones han sido cinco, todas ellas de origen europeo. Una
de ellas extendida a USA y Canadá. Se  señala también el análisis de
los estándares contables medioambientales, como iniciativa oficial de
investigación  para dictar una normativa medioambiental a futuro.
La primera iniciativa como normativa contable se da en la
Unión de Comunidades Europeas (1993), que es complementada
con pronunciamientos posteriores. El primero adecua los informes
medioambientales contables (1999),  y el segundo sugiere la pre-
sentación de un informe de sostenibilidad (2002), como informa-
ción adicional.
La segunda iniciativa de normativa contable es dada por la
Asociación Española de Contabilidad y Administración (1999), la
cual se aplica actualmente sin modificaciones a la versión original
bajo el nombre de Contabilidad de gestión medioambiental, y es
una versión local y detallada de la normativa de la Unión de Comu-
nidades Europeas. Esta normativa en su tiempo de práctica ha reci-
bido diversas críticas por su baja transparencia medioambiental.
Uniéndose a su práctica el informe de sostenibilidad.
En la normatividad medioambiental contable, los organismos
bursátiles han jugado un papel importante en las organizaciones,
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Tabla 1 – Normativas contables medioambientales emitidas
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continuação da Tabla 1 – Normativas contables medioambientales emitidas
Fuente: Elaboración personal. Análisis estado del arte
debido al riesgo que el medioambiente puede tener en la situación
financiera  de organizaciones que cotizan en bolsa o participan en
mercados financieros,  presentado como requisitos de la informa-
ción bursátil disposiciones medioambientales contables.
CONCLUSIONES
La contabilidad medioambiental cursa un proceso histórico
iniciado en 1994,  que a partir de 1995 comparte con la experiencia
pragmática  en Europa y algunos de los países con relación comer-
cial como Brasil, Argentina, y Canadá. Mientras, por otro lado Es-
tados Unidos, Alemania y las Naciones Unidas se encuentran en un
período de investigaciones ontológicas para la conceptualización de
la contabilidad medioambiental, y adecuar la observancia de los
asuntos medioambientales de la empresa.
En la situación actual de la estructura y praxis de la contabili-
dad medioambiental, se  observa que a partir de la emisión de la
normativa, los puntos de divergencia entre los países en materia de
contabilidad medioambiental se han ampliado debido a la mezcla
de las variables de desarrollo y culturales de cada país, con puntos
extremos en donde la contabilidad medioambiental se califica como
fuera de la realidad y en otros en donde es desconocida, o de poca
relevancia como es el caso de México. Existe un lapso de publicacio-
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nes de 2001 a 2003 que muestran el regreso a un replanteamiento
del camino correcto de la conexión de la contabilidad y los costos
con el medio ambiente, volviendo al camino epistemológico  de la
contabilidad científica.
Mientras la experiencia acumulada en contabilidad
medioambiental  no es común en todos los países, sobresalen en ella
España y Canadá, que comparten su experiencia con los países que
mantienen una relación cultural con ellos.
En el caso de México, la experiencia medioambiental es en el
marco de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Am-
biental, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas que rigen el orde-
namiento ecológico y las disposiciones generales de funcionamiento de
las organizaciones para la calidad del aire y el uso de suelo. La infor-
mación contable del medioambiente no se solicita a las organizaciones,
por lo cual no existen  informes contables de desempeño ambiental.
Ante lo anterior se observa el hecho de que la contabilidad
medioambiental es paralela a la competencia económica y a un
desarrollo cultural interno en las organizaciones que provoca la
necesidad de esta información.
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